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Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do’a 
orang-orang tercinta, akhirnya Proyek Akhir ini dapat diselesaaikan. Oleh karena 
itu, dengan rasa syukur dan bangga Proyek Akhir ini saya persembahkan kepada : 
 
1. Kedua orang tua saya terkhusus Alm.Ibu yang telah memberikan 
dukungan baik moral atapun materi serta do’a tiada henti dengan kasih 
sayangnya yang tidak pernah padam. 
2. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan 
pengarahanya selama tiga tahun ini.  
3. Adik perempuanku yang paling baik (Satriani) yang telah memberikan 
semangat yang luar biasa dan selalu menjadi teman yang paling baik. 
4. Teman Hidupku (Abdul Musaldi, S.E) yang selalu memberikan semangat 
dan dukungan yang sangat luar biasa. 
5. Sahabat-sahabatku (MI angkatan 2014) yang selalu memberikan semangat 
dan dukunganya.  
6. Keluarga Besar FKMB-Y (Forum Komunikasi Mahasiswa Bone 
Yogyakarta) dan Asrama Putri Angging Mammiri yang selalu  
memberikan motivasi, semangat dan dukungannya. 
 
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, hanya Allah yang bisa 
membalas pengorbanan tulus kalian semua. Akhir kata saya persembahkan Tugas 
Akhir ini untuk kalian semua. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaatdan 











Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya. 
Karena hasil direkayasa dan dibeli Sedangkan proses selalu jujur 
menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. 
 
Tugas kita bukanlan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, Karena 























Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perkembangan, 
khususnya pada teknologi informasi berbasis web mobile sangat berperan penting 
dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, 
perekonomian, instansi pemerintah dan di bidang usaha lainya. Komputer menjadi 
alat bantu manusia dalam pengolahan data dan sumber informasi bagi manusia 
saat ini. 
Tujuan dari tugas akhir ini untuk membuat sistem informasi penilaian 
instruktur pelatihan pada Devisi Learning Event PT.Telkom Regional 7 Makassar 
berbasis web mobile. Hasil sistem sistem informasi penilaian instruktur pelatihan 
pada Devisi Learning Event PT.Telkom Regional 7 Makassar, dapat digunakan 
sebagai alat dalam mengevaluasi instruktur melalui analisis kurva grafik dan hasil 
evaluasi dapat diketahui secara realtime tanpa melalui proses yang panjang dan 
manual sehingga admin bias melakukan cetak laporan dalam bentuk file PDF. 
User Interface dari sistem informasi ini dapat diakses oleh semua device. Maka 
dibutuhkan peningkatan sistem yang dapat menunjang kegiatan pelatihan baik 
dari penerapan maupun kinerja yang di hasilkan. Sehingga, kinerja sistem yang 
diterapkan saat ini dapat dikembangkan melalui sistem yang mampu melakukan 
pengolahan data otomatis. 
Dengan sistem informasi ini diharapkan setiap informasi dapat diakses 
oleh setiap peserta dan instruktur secara online. 
 












Alhamdulillah rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat dan nikmatnya yang tidak pernah bisa dihitung, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Sistem Informasi Penilaian 
Instruktur Pelatihan pada Devisi Learning Event PT. Telkom Regional 7 
Makassar berbasis web mobile.” 
Dalam penyusunan tugas akhir ini tak lupa saya ucapkan banyak terima 
kasih kepada pihak-pihak yang telah berkenan membantu saya dalam 
penyelesaian tugas akhir ini yang diantaranya : 
1. Bapak Cuk Subiantoro., S.Kom.,M.Kom selaku ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Akakom. 
2. FX. Henry Nugroho, S.T.,M.Cs selaku ketua prodi Manajemen 
Informatika sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukkan 
dan arahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaiakan.  
3. Orang tua saya yang telah memberikan segala bentuk dukungannya 
serta do’a yang tak pernah berhenti. 
4. Learning Event PT.Telkom Regional 7 Makassar yang telah 
mengijinkan saya membuat suatu program sistem informasi penilaian. 
5. Teman-teman saya yang sudah banyak membantu saya dalam 
penyelesaian tugas akhir ini. 
Penulis menyadari, bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karena itu  kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Jurusan 
Manajemen Informatika dan pembaca pada umumnya. 
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